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Serangga pengunjung bunga merupakan serangga yang datang pada bunga untuk 
beraktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis-jenis serangga pengunjung 
bunga pada beberapa varietas Mangifera indica di Lubuk Minturun, Kota Padang, 
Sumatera Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada Januari 2017 di Lubuk Minturun, Kota 
Padang dan pengidentifikasian dilakukan di Laboratorium Taksonomi Hewan 
Invertebrata, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Andalas. Metode yang digunakan yaitu purposive sampling, observasi dan 
pengoleksian langsung. Hasil yang didapatkan yaitu sebanyak 33 jenis serangga 
pengunjung yang tergolong dalam 6 Ordo, 19 Famili, 25 Genera dan 779 Individu. Pada 
mangga namdocmai didapatkan 6 Ordo (16 jenis), mangga tongdam 6 Ordo (18 jenis), 
mangga gedong gincu 6 Ordo (12 jenis), mangga apel dan mangga Malaysia 2 Ordo (12 
jenis). 
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